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Based on the Xiamen tobacco industry co., LTD as the background, introduces 
the status of the Internet of things technology, and through comparison with industry 
benchmarking enterprises and their own development needs, insufficient recognition 
company at present the Internet of things technology application and the direction of 
improvement, put forward the necessity of establishing Tobacco material quality 
tracking system. 
First introduces the related theory of Internet of things technology, including the 
bar code technology, radio frequency identification technology (RFID), etc. The main 
theoretical knowledge and implementation principle, and the related technology in 
quality tracing and error prevention management applications. Second cigarette 
material identification from the company present situation and realize the technical 
feasibility of batch quality tracking, determine the selection bar code technology as a 
research direction of this project. The final presentation of project plan design, 
implementation and results. This paper mainly studies how to design the smoke with 
the material identification code, and the realization of the barcode scanning 
technology and data mining system integration, realize the whole process tracking, 
Tobacco material and the quality of the finished cigarette traceability management；
And through the in sweep process to check the material code, code implementation 
error prevention management of Tobacco material. Application of scientific research 
results show that the Internet of things technology can effectively improve the 
company quality management level, reduce consumption and cost, enhance operation 
efficiency, this article conclusion which has great significance to the development of 
the Internet of things technology related to cigarette manufacturers to provide 
reference and reference. 
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至上升至国家战略层面。例如：日本和韩国在 2004 年就分别提出 U-Japan、
U-Korea，日本与韩国均提出构建基于物联网的国家信息化战略，以实现无所不
在的便利社会[8]。美国方面，奥巴马则在 2008 年提出 “智慧地球”[9]。欧盟委
员会于 2009 年 6 月提出针对物联网的行动方案；而在中国，温家宝总理 2009 年
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